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Good Afternoon.  I want to look at current trends in libraries, how technology is 
changing what we do, and then discuss where it might lead.
1
But before we look at libraries, let’s step back and look at the bigger picture.
2
This chart is from a new report from the OECD.  It shows the salaries of those with a 
university education, compared to those without.  In all countries university graduates 
earn much more than those without.  In Brazil, it is 2 and ½ times more.  Clearly there is 
much incentive to get a university education.
3
From the same report, this chart shows that there are many more students at university 
than there was in their parent’s generation.   Squares show the oldies, and triangles the 
youngsters. Korea is the highest with over 60% of young people attending university.  
Brazil is on the same trajectory, which means that there will be many more students 
entering university in Brazil in the coming years.
4
Another OECD report, “Measuring Innovation.  There are 2 charts showing 1998, and 
2008.  The size of bubble shows number of publications, and the thickness of the lines 
show intensity of collaboration.  I have marked some circles in red, so that you can 
follow them.  Brazil is here on the bottom right.  Now watch the change to 2008.
5
Here is 2008.  The big success is China.  But Brazil also nearly doubled its research.  I will 
go back again, so you can see the change.
6
So, from these few and quick charts, I can give these divinations:
‐In 30 yrs time, universities will be more popular than ever
‐They will still need information, and those that purchase and mediate it
‐Machine translation will become much more important, as the majority of published 
material moves away from English.
7
There are those that say that libraries are in decline.  I rather think that we are in a 
period of great change; with new growth replacing the old.
8
But there is no denying that we are rapidly receiving new technology, and that this 
technology is massively disruptive. 
9
I think it is instructive to look at sister professions.
Journalism also is also changing rapidly due to disruptive technology.
Here are some newspaper headlines:
No one knows what will be the end result.  Will we all become journalists through social 
media?
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Similar to newspapers, University Presses are closing.
I t ti l t l i b t i ith lib in eres ng y, some are no  c os ng  u  merg ng w   rar es.
In the case of Utah State University, the Press will now aim at more digital and open 
access publications.
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Let’s look at libraries now.  Year by year, it is more and more a case, of “do more with 
less.”.
12
This is a chart from the Association of Research Libraries annual statistics.  It shows that 
in this time period, ILL borrowing and number of students is up.  But that the number of 
library staff, book circulation, and reference enquires have all gone down, and continue 
to go down.  This is similar in most academic libraries, and also in my own, The 
University of Hong Kong.
13
At The University of Hong Kong, or HKU, the percentage of library budget spent on print 
materials go down every year, and the percentage on electronic materials goes up.  This 
year it is 73.3%.
Because we are in China, we call this the tail of the dragon; meaing that when you hold 
onto the tail of the dragon, you will have a wild ride, and not know where it will end.
14
E‐journals have largely supplanted print one.
The number of e‐books is now at 2.9M.  We now have more e‐books than print ones.
15
More and more things are moving to the cloud.  Not just content, but also services.
16
This survey done at Cornell University.  The good news:  Cornell faculty understand the 
important role librarians have in purchasing electronic materials.  The not so good news: 
they also saw that there was increasing disintermediation of librarians in the information 
discovery process.
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And, we have all seen these trends.
18
On top of all this, come new demands on our buildings.  Library space is simply too 
valuable for shelving holding stacks of wood pulp. 
As David Lewis at Purdue says, we must redeveloop the library as the primary learning 
space on campus.
We at HKU, are also building an information commons.  To do this we had to move 26% 
of our collection, or 760,000 books, to a warehouse 3 miles away.  Users can request, 
and get these the next day.
19
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There are 8 university libraries in Hong Kong cooperating to build a central store, called 
JURA.
21
There are now linked repositories for ejournal content, and seeds
Many are now building similar stores, or repositories for print materials.  We need to 
plan now, How many repositories are needed in the world?  How many duplicate print 
copies are enough? 
What to do with the duplicates?
Cornell University Libraries sold duplicates to Tsinghua University in China for 
US$895,000.
22
The last trend I want to observe is that of Special Collections.
This OCLC report spells out the importance of Special Collections.  
When all libraries are purchasing the same materials, and have access 
to the same materials in the cloud, what is it that makes one library 
unique?
23
Here are some other indications that digital library special collections 
are attracting more attention than expected. 
In the case of those who visit bnf.fr, 30% visit the expositions pages—a 
virtual gallery of curated exhibits around the collections.  More than 
50% of the traffic is split between the Bibliothèque nationale de France 
(BnF) library catalog and Gallica the digital library of France      —         . 
Over 40% of the visitors to the Library of Congress web  site go to 
American Memory, which LC describes it as a digital record of 
American history and creativity.  Contrast this with the other two most 
popular destinations for loc.gov visitors—the catalog, at 17%, and 
federal legislative information at 6%.
24
After viewing all of these trends, it is not actually hard to make a prediction of the 
future.  Dan Greenstein at the University of California gave this one 2 years ago.  It was 
provocative then, but now more and more, librarians are embracing this future.
25
Sparsely staffed: because librarians have licensed vendors to provide content, functions 
and services from the cloud.
Highly decentralized – librarians must leave the library and become embedded in 
teaching programs & research teams
The Physical Plant – Of the analogue materials, only special collections remains.  
26
Perhaps Greenstein’s view was overly strict.  Here, David Lewis of Purdue gives us more 
direction for the future.
Please notice these keywords,
‐Reposition the library
‐ Embed our expertise into teaching and research enterprises
‐ External, not library‐centered structures and systems.
I believe we are all moving towards this future.  It will come sooner or later, depending 
on the type of your library, where you are located, etc.  But we cannot ignore this 
“Elephant in the Room”.  We have a few years now to prepare.  How shall we prepare?
27
Luckily, new opportunities have come, to allow the library to do just that.  E‐Science 
allows the library to,
‐Embed library services into teaching, learning & research
‐ develop computer‐mediated systems
‐ collaborate with external systems and structures
28
[don’t use]
Science  Big Science  Team Science  Networked Science
‐ Diana Rhoten, Social Science Research Council (UK), 2007
29
Karen Williams gives these new roles for librarians of e‐science.  For the most part, you 
can see that they are ones in which we already have long experience.
30
I cannot speak to all of them here, but I will speak of this one.  Campus Engagement, or, 
Advocacy.  Let me tell you a short story.  It’s about how an open access data archive will 
finally be established in Hong Kong.
31
In 2007, many of us wanted to spread the good work of Open Access, with a conference 
bringing in international speakers.  I applied and received a grant from the Soros 
Foundation for this.  In planning the program, I needed a local VIP to begin the 
conference.
32
I asked this man, Prof Roland Chin, who is the Pro VC for Research at HKU, and more
importantly, the Chairman of the Research Grants Council (RGC), which is the body that 
funds most research at the 8 universities in Hong Kong.  When I asked him, he said he 
was terribly busy, but would agree to do so, if I wrote his speech.  Happy Day!  I got my 
man, and I got to write his speech!
33
But what to write?  Doing a little digging in his past, I saw that he worked 2 years at the NASA 
dd d l h d h b d h f h l f hGo ar  Space F ig t Center.  An  t en I remem ere  t e story o  t e  ost tapes  rom t e 
Apollo 11 lunar landing.  So I wrote this story, and that is the speech he gave at our conference.
The story in summary is, high resolution video tapes were made of the Apollo 11 lunar landing.  
In order for them to be broadcast to televisions, they had to be converted to lower resolution.
34
From wikipedia, this is an example of the high resolution video.
35
And this is after it was converted to lower resolution.
Well, Apollo 11 was a huge success.  The high resolution tapes were kept for a time, and 
then, disappeared.  No one knows today where they are.
36
Perhaps they are somewhere here in this government warehouse, where boxes have no 
numbering or barcodes.
If the tapes were available today, researchers could go back to them and extract much 
more meaningful data.  But we can’t.  Lost is lost.  And no one knows when man will 
return to the moon.
Well, the conference was a success.  But more than that, it planted a seed.  The RGC has 
called for a proposal, and will consider this year, that will establish a data archive to 
serve all 8 HK universities.  Part of this will be a change to the grant application & 
reporting process.  Applicants must deposit their data sets, or explain why it is not 
possible to do so.
37
I want to bring in another concept.  At HKU and many institutions, it is very relevant & 
similar to e‐science, and again an area in which librarians have an important role to play.
Economies of developed countries are now lucky to see 2% growth a year.  Recognizing 
the worth of R&D, many look at the academic sector as a new, largely untapped engine 
for further growth.  Inside the academic sector and outside, people see the worth of 
academy in engaging with those outside the academy: industry, government, and society 
at large.  There is the concept that the academy, which is publicly funded, should “give 
back” to its hosting community.  There are those who say that after, Teaching and 
Research, “Knowledge Exchange” is the 3rd mission of the academy.  The funder of all 8 
universities in HK, the University Grants Committee (UGC) charged all 8 universities and 
funded projects for Knowledge Transfer
38
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Here are several institutions now with Knowledge Transfer initiatives.  In many cases, 
such as the Canadian Institutes of Health Research, they have used these KT initiatives, 
as the bases for policies requiring open access of research and data.
My university, the University of Hong Kong (or HKU) received this new initiative and 
funding from UGC.  HKU rewrote our mission statement to show 3 missions, Teaching, 
Research, and Knowledge Exchange.
Our library applied for, and was granted money for several projects in support of 
Knowledge Exchange.
40
One of these projects, was the augmentation of the institutional repository, to also show 
details on HKU authors and researchers.  The concept is that if HKU researchers are 
visible and discoverable on the web, offers of collaboration and contract research will
increase.
This is very similar to language used by SIBiUSP.
41
This is the Institutional Repository of HKU, which we call, “The Hub”, running on DSpace.
We added ResearcherPages for each of the professoriate staff at HKU.
42
This is one of them.  To build this page, we sought permission from the several data 
owners at HKU.  We extracted, to build this mashup.  There are publication details, 
grants, usage statistics, and bibliometrics.  We had to build an authority control linking 
variant author names, Roman names, and Chinse script names.
43
Because the author entered data at HKU is dirty, we identify the corresponding author 
profile record in Scopus, and then download Scopus data to overlay our dirty data.
44
This is showing the postgraduate students that Prof Peiris supervises. Because he is 
famous for having isolated in 2003 the coronavirus causing SARS or Avian Flu, many 
students wish him for their supervisor.  This page also shows theses done by these 
students, and where possible, links to the fulltext. 
45
We extract this data from several sources, display here, and preserve hyperlinks back 
into the original data.
46
Because of these pages show many details on our staff, Google likes them well.  Most
relevant searches in Google will show the entry for the Hub at the top of the page.
Although this is good, there are many more things we can to do more our people visible, 
discoverable, and likely to be invited for new collaborations, and contracts.
47
And of course there are many other ways to use an IR.  We as librarians, must actively 
search for them!
48
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And finally, this last report by OCLC.
There is no one to create our future, but we ourselves.  If we don’t do it, no 
one will.
[don’t use]
Not one person reported that they visited a library.   A wide variety of 
researchers voice their inability to create consistent and shareable 
metadata and their disorganized storage strategies. Yet it does not appear 
that  they see libraries as having much to offer in any of these areas. 
Researchers require practical evidence of direct value of research tools and 
services. Academic libraries can support research by developing and 
aggregating discipline‐based tools, providing customized services, and 
emphasizing user‐centered services
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